






まで報告されてきた（Clark & Wells, 1995; Horley, Williams, Gonsalvez, & Gordon, 2004; 
Rapee & Heimberg, 1997; Roelofs, Putman, Schouten, Lange, Volman, & Rinck, 2010; 
Schmitz, Scheel, Rigon & Blechert, 2012）。近年では，このようなネガティブバイアスに加えて，
ポジティブ情報に対する情報処理も注目されている（Farmer & Kashdan, 2012; Wong, 
Morrison, Heimberg, Goldin, & Gross, 2014）。例えばFarmer & Kashdan（2012）は，社交
不安をもつ人は日常生活においてポジティブ感情を抑制する傾向があると報告した。このような
非適応的な感情調整が生じる背景には，自身の内的な感情と外的な物理特性を繋ぐ役割である，
比喩的関連づけが低下しているかもしれない（Barsalou, 1999; Meier, Robinson, & Clore, 2004; 






























るさの交互作用が有意であったため（F（1, 38）= 4.8, p = .03, η2p = .11），社交不安ごとに感情
価と明るさの分析を行った。その結果，社交不安高群において，感情価と明るさの交互作用が有
意であり（F（1, 38）= 6.1, p = .02, η2p = .24），ポジティブ語条件では感情価と明るさの一致効
果はなかったが，ネガティブ語条件では一致効果があった。
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